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2M i k i o  K A N D A .  Y o u s e i  K A K I Z A K I
S t u d i s  o n  t h e  s p a c i n g  D e n s i t y  o f  R i c e  p l a n t s  p a r t  l .  D e n S 北 y  e f f e c t s  o n
y i e l d  a n d  l n t e r s p e c t i c  c o n p e t i t l o n  1 9 5 6 .
S C I .  R E P .  R e s . 1 n s t .  T o h o k u  u n i v .  D .  V 0 1 . 8 . 1 0 7 - 1 2 6 .
秋 落 ち 共 同 研 究 班
東 北 地 方 に お け る 低 位 生 産 水 田 に 関 す る 研 究 ( 分 担 )
1 9 5 9 . 東 北 大 学 農 研 挺 報  1 1 巻 . 7 5 - 1 2 4 .
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ つ 芽 の 発 育 過 程 の 追 跡
1 9 6 0 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  2 8 巻 . 認 6 .
柿 崎 洋 生
玄 米 の 平 衡 水 分 率 に 関 す る 研 究 ( 予 報 )
1 9 6 1 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  2 9 巻 '  4 3 8 .
柿 崎 洋 生
X 、 r a y  に よ る 玄 米 の 胴 割 れ 検 査 に つ い て
1 9 6 1 . 農 業 及 園 芸  3 6 巻 . 5 6 9 - 5 7 0 .
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ っ に 及 ぼ す 光 と 温 度 の 相 互 関 連 性 に つ い て ( 予 報 )
1 9 6 4 . 日 本 作 物 学 会 紀 事  3 3 巻 . 1 7 8 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ に 関 す る 研 究 第 1 報
1 9 砺 . 東 北 大 学 農 研 挺 穀 . 1 6 巻
柿 崎 洋 生
水 稲 分 げ つ 発 生 に お よ ぼ す 光 と 温 度 環 境 に つ い て
1 9 7 1 . 日 本 生 物 環 境 調 節 学 会 第 9 回 大 会 講 演 要 旨 集
柿 崎 洋 生
籾 の 平 衡 含 水 率 に 関 す る 研 究
1 9 7 5 . 東 北 大 学 農 研 報 告
Y o u s e i  K A K I Z A K I
A  s t u d y  o n  t h e  H y g r o s c o p i c  E q u i l i b r l u m  o f  R O U 宮 h  R i c e .
1 9 7 5 . 1 n s t .  A g r i .  R e s .  T o h o k u  u n l v .  V 0 1 . 2 6 . 1 5 - 2 4 .
地 上 部 環 境 と 分 げ つ 芽 の 消 長
8 7 - 1 1 4 .
2 6 巻 . 1 2 3 - 1 3 2 ,


































4柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ に 関 す る 研 究 ,
ぼ す 影 瓣 〔 1 1 〕
1 9 8 5 . 日 本 作 物 学 会 紀 事
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 一 草 型 の 異 な る 品 種 の 分 げ っ 芽 の 分 化 と 発 育 一
1 9 8 5 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  2 8 号  2 0 - 2 3 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 一 稗 基 部 に 対 す る 温 度 処 理 と 分 げ っ の 出 現 伸 長 一
1 9 8 7 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  3 0 号  1 2 - 1 5 .
稗 基 部 に 対 す る 冷 温 処 理 が 分 げ つ の 出 現 伸 長 に お よ
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ っ に 関 す る 研 究 程 基 部 温 と 分 げ っ
1 9 朋 . 日 本 作 物 学 会 東 北 支 部 報  3 1 巻  6 2 - 6 4 .
5 4 巻 別 号 2
Y o u s e i  K A K I Z A K I
E f f e c t  o f  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s  g i v e n  t o  t h e  c u l m - b e s e  o f  r i c e  p l a n t  o n
t h e  e m e r g e n c e  a n d  e l o n g a t i o n  o f  北 S  t i 1 1 e r  u n d e r  c o n t r 0 1 1 e d  e n Ⅵ r o n m e n t .
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c r o p  s c l e n c e  v 0 1 . 5 9 .
1 9 9 0 .
1 3 2 - 1 3 3 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 1 〕
1 9 釘 . 農 業 お よ び 園 芸  6 2 巻  1 3 2 3 - 1 3 3 0 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 2 〕
1 9 8 7 . 農 業 お よ び 園 芸  6 2 巻  1 4 2 1 - 1 4 2 7 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 田
1 9 部 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻 器 8 - 3 " .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 4 〕
1 9 8 8 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻  4 3 8 - 4 4 2 .
柿 崎 洋 生
水 稲 の 分 げ つ 発 生 と 温 度 環 境 〔 5 〕
1 9 認 . 農 業 お よ び 園 芸  6 3 巻  5 6 0 - 5 6 3 .
柿崎洋生
水稲の分げつ発生と温度環境〔田
1988、農業および園芸 63巻 669・678.
柿崎洋生
水稲の分げっ発生と温度環境〔フ〕
1988.農業および園芸 63巻 781-788.
柿崎洋生
分げっ茎の発育とその生理的制御
1988.農業技術大系作物編 246の90-103.農山漁村文化協会
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